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INSTITUCIÓN CATALANA DE HISTORIA NATURAL
Nota Bibliogràfica
Description d'une ecpece et de deux varietés nouvelles du genre
Cryptophagus (col. Cryptopgagidae).—L. FALCOZ.-Bull. de la Soc. En-
tomologique de France n.° 3 . 1929, pág. 41, París. — El autor describe
el Cryptophagus Roubali recogido por nosotros en las trampas colocadas
por el Sr. Amat en l'Avenc de S. Roc, Begas (Barcelona), en marzo del
año 1924, junto con el Troglocharinus Ferrefi ssp. Codinai Zar. Por cierto
que en aquella época cuando le enviamos esta especie junto con el
Cryptophagus spadiceus Falcoz especie nueva de la «Batuna de les En-
cantades», en Esponellá (Gerona) cuya descripción se publicó en el Bull.
de la Soc. Ent. de France n.° 15, año 1925, pág. `,52; al devolver el autor
el ejemplar de l'Avenc de S. Roc lo hizo con la etiqueta de Cryp. Zari-
quieyiFalcoz in litt. no habiendo sabido nada más hasta ver la citada
descripción. Como hemos repartido algún ejemplar con el citado nombre
hemos querido hacer constar la citada sinonimia: Cryptophagus Roubali=
Ciyp. Zariquieyi Falcoz in litt. R. ZARIQUIEY (hijo).
Rectificaciones al trabajo «Contribución hl estudio del género Nassa
Lk.» por José Giner Mari=--vol. VIII, n.° 8-9, 2 • a serie:
CORRIGENDA:
Por error del dibujante la figura 4 de la lámina VI presenta 10 filas
espirales de tubérculos en la última vuelta, debiendo llevar solo 8.
En la pág. 2, línea 37 dice; an fractu; debe decir: anfractu.
En la pág. 3, línea 4 1 dice: Dom.; debe decir: Dim.
En la pág. 5, línea 30 dice: última; debe decir: penúltima.
Los nombres Dautzemberg y Dautzembergi deben ser ortografiados:
Dautzenberg y Dautzenbergi.
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